




I sidste Del af det 18. og næsten gennem hele det 19. Aarhun-
drede har Familien Færch indtaget en fremtrædende Plads i det
nordjydske Samfundsliv, og det er derfor troligt, at nogle Oplys¬
ninger om denne Families Forhold i en Tid, der ligger forud for den,
i hvilken Familien satte sig til Højbords — om man saa maa sige —
kan paaregne Interesse hos dette Tidsskrifts Læsere.
Om Navnet Færk, Ferke, oprindelig er et Personnavn eller
Stednavn skal ikke kunne siges; det træffes allerede i Middelalderen
(o. 1400) som Personnavn i Himmerland1), men i det 17. Aarhundre-
de nævnes ofte Beboere »i Ferke« i Gjelstrup i Voxlev Sogn, og fra
denne Gaard stammer den her omhandlede Familie, hvis først
kendte Mand var Søren Nielsen i Færke, der var død før
1657, og som i Ægteskab med Anne Mikkelsdatter havde
efternævnte 6 Børn (1—6)2):
1. Morten Sørensen Færch i Sønderholm 1657.
2. Anne Sørensdatter Færch, død paa Lundbæk o.
1657.
3. Maren Sørensdatter Færch, gift med Peder
Aarestrup i Nibe.
4. Niels Sørensen Færch i Gjelstrup, fik efter Faderen
Færkgaarden her og levede 1669. Gift med Mette Chri-
stensdatter, død før 1681, hvis Søster var gift med Niels
Færchs Broder Mikkel, se nedenfor. Af deres Børn kendes3):
a. Peder Nielsen Færch, om hvem det i Anledning
af en Sag om Kopulationsafgift hedder, at han var født af
Bønder. Han ægtede 4. Januar 1674 i Nibe Maren Jens¬
datter, ligeledes af Bondestand4), og Præsten i Nibe blev
dømt til at bøde 100 Rdl., fordi han ikke havde krævet
Kopulationsseddel, o: Bevis for, at Kopulationsafgiften var
betalt. Peder Færch boede senere i Nibe, og i Taksation til
!) Se Registret til Erslevs Repertorium.
*) Nibe Tingbog 1673, fol. 131 b.
8) Der var flere, som man 1681 ikke vidste hvor var. Nibe Tgb. 1681,
fol. 115 b.
M Nibe Tgb. 1674 fol. 7 b.
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Krigsstyr 1714 siges, at han fisker lidt og er af slet Tilstand.
Blandt hans Børnebørn er muligt Peder Færch,
Betjent i Nibe 1744, Christen Jensen Færch, der
1744 fiskede for andre i Nibe, samt Christen Færch,
der 1744 var Graver og Daglejer her.
5. Mikkel Sørensen Færch, Købmand i Nibe, død 1663
—641), gift med Maren Christensdatter, der 1673
stævnedes for Gæld af en Borger i Aalborg. Hun var Datter af
Christen Eriksen og Kirsten Kjeldsdatter i Nibe2). 8 Børn
(a—h):
a. Peder Mikkelsen Færch, som 1666 gav sin Moder
Afkald for Fædrenearv (Tgb. fol. 108), og som 1706 var
gift med Anne Larsdatter. En Søn var formentlig
Mikkel Pedersen Færch i Nibe 1710, der 1701
betalte Lejermaalsbøde her.
b. Søren Mikkelsen Færch var 1674 hjemme hos
Moderen og tiltaltes da for Vold (Gadeuorden)3).
c. Anne Mikkelsdtr. Færch.
d. Karen Mikkelsdtr. Færch.
e. Christen Mikkelsen Færch.
f. Kirsten Mikkelsdtr. Færch.
g. Niels Mikkelsen Færch, stævnedes 1678 af sin Far¬
broder Niels i Nibe for nogen »Gevalt og Overlast«, han havde
begaaet mod ham, men »formedelst Forbøns Skyld og hans
egen Afbedelse« frafaldtes Straf.4) Han boede 1691 og 1706
i Nibe og var gift med Anne Nielsdatter.5)
h. Anders Mikkelsen Færch, stævnede 1706 sin
ovennævnte Broder Niels, fordi denne havde sagt om hans
Hustru, med hvem Niels skændtes: »Jeg kan ikke blotte
mig for det skælmske Parti, gid Djævelen fare i hende,
Graadouis«, og »Graadouis« var et Navn, som havde været
brugt til en Rakkerkvinde, der tidligere var i Nibe.6) Hans
Hustrus Navn er mig ubekendt, men han havde en Søn
Mikkel Andersen Færch, der 1706 blev beskyldt
for at have slaaet sin Farbroder Niels Færchs Kat og Gaas
ihjel.
!) Tgb. 1664, fol. 104 b.
2) a. St. 1673, fol. 34 b og 133 samt 1680, fol. 53, 1681, fol. 115 b, 1650,
19. Oktober.
3) Tgb. 1674, fol. 100 f.
4) Tgb. 1678, fol. 17 b.
6) Tgb. 1699, fol. 3.
•) Tgb. 1706, fol. 246 b og 248 b.
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6. Niels Sørensen Færch i Nibe 1651, levede 16691),
overfaldt 1660 Birkefogden i Nibe, Ingvor Mikkelsen, og kaldte
ham »en gammel, graa Skælm og Skabhals« m. v., fordi Niels
Færch havde faaet en Rytter indkvarteret2). Var gift med
Edel Andersdatter Vestrup, Datter af en Anders
Sørensen Vestrup og Else Mikkelsdatter3). Edel Andersdatter
beskyldtes 1663 (Tgb. fol. 104) for at have tilføjet Chr.Søren-
sens Hustru, Maren Andersdatter, i Nibe Overlast, og Chr.
Sørensen vidnede herom følgende: Niels Færch og Hustru havde
en Aften været inde hos Chr. Sørensens, og Niels Færch gik
hjem en Timestid før sin Hustru. Da Edel saa skulde hjem,
overtalte hun Christen Sørensens Hustru til at følge med, og
omsider gik hun ind paa det, idet hun tog sin Tjenestepige med.
Da de kom ind til Niels Færch, var han gaaet i Seng, men Edel
tappede et Krus 01 og drak Maren til med, hvorpaa Maren
kaldte paa Niels Færch og drak ham til, og saa blev der hentet
et Krus 01 til, og de drak rundt en Gang eller to. Men de havde
vel faaet noget 01 i Forvejen, thi pludselig slog Edel sin Næve
i Næse og Mund paa Maren, med hvem hun var kommet i Mund¬
huggeri, og det endte med, at Niels Færch maatte op for at skille
dem ad. De havde da faaet drøje Knubs begge to og havde revet
hinandens Tøj i Stykker; Sagen endte dog med, at de hver især
nægtede at have tilføjet hinanden den paastaaede Skade, og
Sandemændene frikendte dem saa for Vold.4) Niels Sørensen
Færch og Edel Vestrup havde 2 Sønner, nemlig: (a.—b.).
a. Søren Nielsen Færch, der boede i Nibe 1696 og
var gift med Karen Nielsdatter.5)
b. Anders Nielsen Færch, der 1714 boede i Nibe,
hvor han drev lidt Fiskeri og Ølsalg og levede i »nogenlunde
Tilstand«6). 1729 takseredes han i Brandstyr til København
til 3 Rdl. og 3 Mk., hvilket vidnede om gode Kaar. Han var
gift I. med Ellen Lauridsdatter, død 1721, Skifte
27. Okt.7), gift II. med Johanne Jensdatter, efter
hvem der holdtes Skifte i Nibe 26. Jan. 17298). I første
Ægteskab var der 4 Sønner, i andet 2, nemlig: [1)—6).]
J) Tgb. 1669, fol. 74.
2) a. St. 1600, fol. 129.
3) Om hendes Familie, bl. a. en Søster i Riga, henvises til Nibe Tgb. 1693,
fol. 100, 1696, fol. 44, 1699, fol. 215.
4) Nibe Tgb. 1663, fol. 104, 109 b og 130.
6) a. St. 1696, fol. 51.
6) Krigsstyrtaksation.




* 1) Christen Andersen Færch, f. o. 1704, død ung
2) Niels Andersen Færch, f. o. 1709, død 1790,
Købmand og Sildesalter i Nibe, hvor han 1744 havde egen
Gaard samt Salteri og Værtshus og takseredes til en
Formue af 500 Rdl. Han blev en meget velstaaende Mand
og efterlod sig en Mængde Ejendomme m. v. (se Jydske
Efterretninger 13/1791), og med ham traadte Familien
ind i et højere socialt Niveau, end den hidtil havde staaet i,
idet han gennem sine Sønner Anders Nielsen
Færch, f. 1735, død 14. Juni 1800, og Niels Niel¬
sen Færch, f. 1744, død 31. Maj 1785, begge.Køb¬
mænd i Nibe, fik en stor Efterslægt, som hørte til Nord¬
jyllands Patricierslægter1).
3) Laurids Andersen Færch, f. o. 1714, havde
1744 eget Hus i Nibe.
4) Søren Andersen Færch, f. o. 1718, død ung.
5) Jens Andersen F ærch, f. o. 1723, levede 1748.
6) Ingvar Andersen Færch, f. o. 1724, levede
1749.
STRÆT2)
Niels Jensen i Hornsgaard i Farstrup Sogn ejede 1573
de to Trediedele af V. Stræt i Vilsted Sogn, som var blevet forbrudt
i Klements Fejden; han fik 31. Maj 1573 Skøde af Kronen paa den
ene Trediedel af Gaardens Bondeskyld, medens Kronens Rettighed
i den 1577 blev skødet til Henrik Gyldenstjerne til Aagaard3).
En Søn af Niels Jensen var utvivlsomt:
Jens Nielsen, der 1597 boede i Stræt og nævnte Aar 8.
Aug. fik Stadfæstelsesbrev af Kronen mod Afgift paa dens Part af
Korntienden i Lundby Sogn.4) 2. Juni 1608 fik han dernæst Stad¬
fæstelsesbrev for Livstid paa Konge- og Kirkekorntienden af
Oudrup Sogn, ligeledes mod Afgift.5) I Jordebogen over Aalborghus
Len 1617—18 staar han som Fæster af Gaarden Lueholm i Oudrup,
og ligeledes svarede han som saa mange andre Storbønder Jordskyld
af Grunde i Løgstør (Sildeboder). 1618 træffer vi ham paa Viborg
Landsting som Foged for Knud Gyldenstjerne til Aagaard, saa han
har vel været en oplyst Mand.6) 1619 blev han tiltalt af Ridefogden
J) Stamtavle hos Hvass: Personer og Fam. af Navnet Hvas, I. 116.





•) Viborg Landstings Dombog A., fol. 266.
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til Aalborghus for en øde Gaard i Næsborg, som han lod forfalde,
og som havde staaet øde i langsommelig Tid, den havde tidligere
været beboet af salig Lars Winter, men havde staaet øde siden
o. 1610; Jens Nielsen brugte selv en Part af den og lejede Resten ud1).
Han var gift I. med Maren (?) Sørensdatter Kjær¬
ulf, Datter af Søren Christensen Skriver, død o. 1605, i V. Holtet,
Herredsfoged i Kjær Herred, og Else Andersdatter Kjærulf, se min
»KjærulfskeStudier«, S. 357; og II. Gang var han gift med Bir¬
gitte Ottosdatter Harbo u, Datter af ærl. og velb. Otto
Jørgensen Harbou til Holris og Restrup og Ingeborg Nielsdatter
Skade. Jens Nielsen døde 16342), og Skiftet efter ham blev fore¬
taget af Samfrænder, nemlig Enkens Broder Niels Harbou til Nebel,
Søren Jensen i Hornsgaard, der var gift med en Slægtning af Niels
Jensens første Hustru, og Jakob Jensen i Løgstør, hvis Slægtskab
til den afdøde ikke er mig bekendt. Mellem Enken og en Søn af
første Ægteskab opstod der Proces om Arven, og 3. Aug. 1636 kom
den for Landstinget.3)
Senere (efter 1640) flyttede Birgitte Harbou til Nibe, hvor hun
drev Salteri i en Bod, som hun lejede af Henrik Rantzau til Aagaard;
hun boede her 1654—16654), stævnes 24. Marts 1660 for resterende
Skat og nævnes endnii i Nibe 1670, da det hedder, at hun i Vin¬
teren 1669—70 ikke boede i den Bod, hvor hun tidligere havde
boet.5)
I første Ægteskab havde Jens Nielsen Børnene A.—G., i andet
H—L.
A. Niels Jensen Stræt boede 1634 og 36 hjemme og havde
da paa egne og Stedmoderens Vegne Proces med Broderen
Christen angaaende Arv efter deres Broder Søren. 1639 boede
han i Ribe og lovbød da arvet Jordegods i Slet Herred.6) 1650
skødede han sin Part i Fogedgaard — Vadum — dels arvet, dels
købt — til sin Fætter Peder Thomsen Galskyt i Kornum-
gaard7). Hans senere Forhold ubekendte.
B. Erik Jensen Stræt havde før 5. Juli 1631 solgt sin Arve¬
part i Fogedgaard i Vadum til Otto Madsen, Ridefoged til
Soer8); 1640 kaldes han »salig«, og han synes at være død uden
Livsarvinger0).
]) Viborg Landst. Dombog B. 1619, fol. 143 b.
4) Slet H. Tgb. 1634, 25. Septbr. og 1635, fol. 143 f.
3) Viborg Landst. Dombog B., fol. 246 ff.
4) Nibe Tgb. 1665, fol. 59.
5) a. St. 1670, fol. 68.
6) Slet H. Tgb. 1639, fol. 149 b.
') Kjær H. Tgb. 1650, 28. Maj.
8) a. St. 5. Juli 1631.
9) Slet H. Tbg. 1640 fol. 133 b.
6*
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C. Søren Jensen Stræt, efter hvem der holdtes Skifte 15.
Juni 1631x), men han maa være død paa ukendt Opholdssted
og paa ukendt Tid, thi under den tidligere nævnte Arvestrid
mellem hans Broder Christen og Birgitte Harbou m. fl., gør
Niels Stræt gældende, at det ikke var bevist, at Søren var le¬
vende, da Faderen døde. Broderen Christen vilde nemlig til¬
holde sig den Arv, Søren kunde tilkomme efter Faderen »efter
et Gjældsbrevs Skrivelse og Opdragelsesbevis' Indhold«2).
D. Christen Jensen Stræt nævnes i Stræt 1634 og 1640,
solgte før 1631 sin Arvepart i Fogedgaard til Otto Madsen, Ride¬
foged til Soer, havde 1634—36 Proces med Stedmoderen m. fl.,
i stævnes 1640 for Kjær H. Ting angaaende en Grøft i Bjørum
Skov3), havde 1641 Proces med sin Broder, Hr. Henrik i Ellids¬
høj, og var da »nederfældig«4); omtales 1650 som død i Løgstør
efterladende sig 2 Børn5).
1. Inger Christensdatter Stræt, levede 1650.
2. Niels Christensen Stræt, levede 1650, er maa-
ske identisk med Niels Christensen Kjærulf, der var Foged
1 Folio i Norge og blev afsat formedelst vrang Beretning,
hvorfor han ogsaa 1. Maj 1670 blev ansat som Foged i Ry-
fylke, og 4. Juli 1685 blev han Lagmand i Stavanger, hvor
han døde 5. Juni 1708, 73 Aare). Lagmanden, der 1674 blev
gift med Hylleborg Sørensdatter Godtzen, f. 1645, d. 1698,
og saaledes blev knyttet til en af Stavangeregnens betyde¬
ligste Slægter, var en rig og anset Mand. Han efterlod sig
2 Sønner og 1 Datter, som antog Familienavnet Sand-
borg, et Navn, som endnu træffes i Egnen mellem Nibe og
Løgstør, og som jeg ellers ikke kender andet Steds fra.
Navnebytningen skete formentlig af Hensyn til, at en sam¬
tidig Prokurator i Stavanger, Niels Christensen Kjærulf, ikke
nød det bedste Ry.
E. Henrik Jensen Stræt er antagelig identisk med den
Henrik Jensen Kjærulf, der blev Student fra Helsingør og 1624
immatr. ved Universitetet. Blev o. 1630 Præst i Ellidshøj og
Svenstrup og blev 18. Juni 1632 benaadet med Svenstrup Kirke¬
tiende mod sædvanlig Afgift7). Solgte før 1631 sin Arvepart i
Fogedgaard til Otto Madsen, Ridefoged i Soer8). 16. Septbr.
*) a. St., fol. 163.
2) Landst. Dombog B. 1636, fol. 246 ff.
3) Kjær H. Tgb. 1640, 30. Septbr.
4) Hornum H. Tgb. 1641, fol. 15.
6) Kjær H. Tgb. 1650, 21. Maj og 28. Maj.
6) Personalh. Tidssk. 1. III. 246.
7) Jydske Reg.
e) Kjær H. Tgb. 1631, 5. Juli.
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1640 stævnedes han for Tiendekorn til Svenstrup Kirke1), og
9. Novbr. s. A. lod Lensmanden paa Aalborghus tage Syn over
Ellidshøj Præstegaard, som Hr. Henrik beboede tillige med sin
Hustru. Husene var meget forfaldne paa nær Ralingshuset, hvis
Frammers og Stegers Hr. Henrik brugte til Fæhus, Stald og
Faaresti, Kaalgaarden var slet øde, og Marken tildels udyrket2).
Samme Aar havde Hr. Henrik Proces med Morten Schiønning i
Ellidshøj, hvem han blev dømt til at betale Kost, Tæring og
Brevpenge3) og samme Aar kom han i Proces med Peder Chri¬
stensen i Ellidshøj, hvem han havde ladet afkræve Tiende,
skønt han havde laant Brød, Kaal m. m. af ham4). Peder
Christensens Hustru Dorte Ibsdatter svarede Budet, at hun vilde
give Hr. Henrik en Lort paa hans Næse — eller noget lignende —,
og paa Allehelgensdag 1639 lod Hr. Henrik da i Slutningen af sin
Prædiken nogle Ord falde om, at der, da han krævede en af sine
Sognefolk for Tiende for 2 Aar, var blevet svaret Budet, at han
kunde faa en Lort paa sin Næse; — »den vil jeg ikke tjene for,
den maa Du selv have og Djævelen oven i Købet!«5)
En saadan Forbandelse fra Prædikestolen var naturligvis
strafværdig; Peder Christensen klagede derover, og Lensmanden
forfulgte Sagen paa hans Vegne6). Imidlertid tog Hr. Henrik
Dom over Peder Christensen for resterende Tiende og gjorde
Udlæg hos ham i Afgrøden paa en Ager, da der intet fandtes i
Husene, som der kunde gøres Udlæg i7).
For Hr. Henrik tog Striden en bedrøvelig Ende, idet han
blev dømt fra Kaldet.
1640 mageskiftede han noget Jordegods med sin Broder
Christen8), med hvem han det følgende Aar havde Proces om
Gældssager, Arv og andet9), Dommen ved Herredstinget ind¬
ankedes for Landstinget.
Hr. Henrik nævnes 1650 som boende i »Knarkeborig« eller
»Kockborig«10), uvist hvor; om hans formodede Efterkommere af
Navnet Kjærulf henvises til mine »Kjærulfske Studier«, Holtet-
linien.
Hans Hustrus Navn kender jeg ikke.
x) Hornum H. Tgb.
2) a. St.
3) a. St. 1640, 23. Marts.
4) Hr. Henrik havde ogsaa, da hans Fader var død, været i Stræt i 6
Dage og havde haft Peder Christensens Karl med sig.
6) Hornum H. Tgb. 1640, 21. Septbr., 1641, fol. 1, 2 og 15.
6) a. St. 1641, 27. Septbr.
') a. St. 1641, 31. Maj.
8) Slet H. Tgb. 1640, fol. 163.
9) Hornum H. Tgb. 1641, 8. Febr.
10) Kjær H. Tgb. 1650. 21. Maj og 28. Maj.
A
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F. Anne Jensdatter Stræt, f død før 1634, var
gift med Anders Sørensen Winter, f død
o. 1632, Selvejerbonde i Næsborg. Han hørte til en fremragende
Æt i Vesthimmerland; den er —■ vist med Urette — blevet an¬
taget for adelig, men nedstammer snarere fra en Kvinde af
Slægten Winter fra Nandrup. Jeg er i Besiddelse af en Del Materi¬
ale til Slægtens Historie, men dets Omfang tillader mig ikke her
at komme nærmere ind paa Emnet. Anders Winter, der anta¬
gelig var Sønnesøn af en Anders Winter, som nævnes i Næsborg
1515, og hvis Børn nævnes 1568 som Ejere af en Gaard dér, —
havde i Ægteskab med Anne Stræt følgende Børn: 1. Niels
Andersen Winter, der muligt er identisk med den Løjt¬
nant Niels Andersen Næsborg, som o. 1680 boede i Norge1);
2. Jacob Andersen Winter; 3. Søren Ander¬
sen Winter; 4. Gjertrud Andersdtr. Winter
(i Næsborg 1650); 5. Anne Andersdtr. Winter i
Karby Præstegaard 1634, i Aasted Præstegaard 1640 og 1650;
6. Else Andersdtr. Winter i Hammer Præstegaard
1640, i Aistrup 16502).
G. Maren Jensdatter Stræt, nævnes 1635 og 1640 i
Næsborg, hvor hun maaske var gift med Niels Sørensen
Munk, der var Værge for ovennævnte Anders Winters Børn.
H. Gertrud Jensdatter Stræt3) er formodentlig hende,
der nævnes i Nibe 1695 (Tgb. fol. 266).
I. Kirsten Jensdatter Stræt4) var 1662 gift med
Niels Pedersen Koldbæk i Nibe og tiltales da for
Gæld til Thomas Knudsen i Aalborg, nævnes endvidere 16785)
og er formentlig den Kirsten Jensdatter Stræt, der endnu nævnes
i Nibe 1704 (Tgb. fol. 60 b).
J. Pernille Jensdatter Stræt6).
K. Otto Jensen Stræt, var 1633 i Aalborg som Stævnings¬
mand for Faderen; nævnes i Processen mellem Faderens Ar¬
vinger7).
L. Knud Jensen Stræt nævnes i Processen mellem Fade
rens Arvinger 1636, boede o. 1650 i Nibe, hvor han drev Fiskeri
og Salteri, formodentlig sammen med sin Moder, stævnes 1652
for y2 Aars Husleje8). Stak 1657 Søren Jensen i Byrsted med
a) Norsk Personalhist. Tidsskr. I. 226.
2) Kjær H. Tgb. 1640, 30. Septbr. og 1650, 21. Maj og 28. Maj.
s) Slet H. Tgb. 1635, fol. 144, Kjær H. Tgb. 1650, 21. Maj og 28. Maj.
4) a. St.
5) Nibe Tgb. 1662, fol. 249 b og 1678, fol. 36.
«) Slet H. Tgb. 1635, fol. 144, Kjær H. Tgb. 1650, 21. Maj og 28. Maj.
') Slet H. Tgb. 1635, foL 144, Nibe Tgb. 1633, fol. 45 b.
M Nibe Tgb. 1652, 18. Decbr.
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en Kniv i venstre Øje, fordi Søren vilde styre ham tilfreds, da
han skændtes med en anden Mand1), var Tinghører 27. Juli
1672 og nævnes endnu i Nibe 16832), men var død før 16. Novbr.
1692. Avlede 1651 et Barn med Maren Pedersdatter,
Datter af Peder Eliasen i Nibe (hun havde i Forvejen et Barn),
og tiltales derfor for Lejermaalsbøde 17 Rdl., hun for 6 Rd.3).
Knud Stræt ægtede Pigen, og hun nævnes i Tgb. 4. Juli 1657
17. Juli 1658 og 1665 fol. 47 samt som Enke 16. Novbr. 1692.
1676 havde han 1 Søn og 2 Døtre hjemme4), men han havde,
flere Børn (1—6).
1 Knudsdatter Stræt, gift (1704) med5)
Niels Jensen Hurtigkarl, der omkring Aar 1700
var Prokurator i Nibe (Bevill. 10. Juni 1693)
2. En ubekendt Datter.
3. Niels Knudsen Stræt, død i Nibe ca. 1680, ugift
Han døde efter nogen Tids Sygdom, skønt den kloge Mand,
Peder Thomsen fra Lørsted i Hanherred, blev hentet til
ham og holdt viet Muld over hans Hoved og under hans
Fødder samt læste over ham m. v.6).
4. Otto Knudsen Stræt, nævnes i Nibe 18. Juni 1692
(Tgb.), nærmere ubekendt.
5. Jens Knudsen Stræt var Fisker og Salter i Nibe,
hvor han døde 1719, Skifte 8. Novbr. s. A.7). Han havde
egen Gaard, men »fiskede og fæstede« under Oxholm; hans Børn
arvede tilsammen 129 Rdl., og om hans Enke siges i Mandtal
til Ekstraskatten 1744, at hun besad Gaarden, hvori hun drev
Fiskerivirksomhed, med Gæld; hun holdt en Pige og en Karl.
8. Oktober 1704 var Jens Stræt og (hans Svoger?) Poul
Jensen Koch fra Nibe paa Hobro Marked norden for Hobro
Bro (altsaa i Hostruphuse i Hinsted H.) for at sælge saltede
Sild; de blev saa afkrævede Stadepenge, men vilde ikke betale,
hvorfor Byfogden lod dem pante, hvilket medførte, at de
skældte hans Folk ud for Røvere og Skælmer. Byfogden
Christen Nielsen Hostrup slog saa efter den ene-med sin Stok,
men Jens Stræt greb ham i Parykken og skældte ham ud
for en Hund, og saa endte det med, at Nibingerne fik Prygl
af Byfogden og hans Folk8).
!) a. St. 1657, 4. Juli.
2) a. St. 4. Aug.
s) a. St. 1651, 26. Juni og 20. Septbr.
4) a. St. 1676, IL Afd. 4 b.
«) a. St. 1704, foL 49.
«) Nibe Tgb. 1707, fol. 20.
') Nibe Overformynderipr., fol. 113.
8) Nibe Tgb. 1704, foL 73 b og 75.
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Omkring 1690 ægtede Jens Stræt Dorte Jensdat¬
ter Koch, f. o. 1670, død efter 1744, med hvem han
havde følgende Børn: (a—h).
a. Knud Jensen Stræt, f. i Nibe o. 1692, død i Nibe
17421), Fiskerireder i Nibe, gift i Nibe o. 1723 med K i r-
stine ? Enke efter Jens Andersen Koch i
Nibe. Havde kun Sønnen
1. Jens Knudsen Stræt, f. o. 1724, var 1742,
i København, begr. 4. April 1781 i Nibe, Købmand
i Nibe; gift Kirstine Sørensdatter Klit¬
gaard, f. i Nibe o. 1720, død i Nibe 13. April 1803,
ingen Børn2).
b. Niels Jensen Stræt, f. i Nibe o. 1694, død i Norge
før 1770. Havde kun Sønnen
1) Jens Nielsen Stræt, der 1772 var Skipper i
Skien3).
c. Jens Jensen Stræt, f. i Nibe o. 1696, død uden
Livsarvinger før 1770.
d. Else Jensdatter Stræt, f. i Nibe 16.., død uden
Børn før 1770, gift med Erik Mikkelsen Bahn,
død i Nibe 25. Marts 1750, Skifte.
e. Elsebet Jensdatter Stræt, død før 1770 uden
Livsarvinger.
f. Marie Jensdatter Stræt, død før 1770 uden
Livsarvinger.
g. Otte Jensen Stræt, f. i Nibe o. 1702, død i Nibe
1754 (Skifte 11. Marts 1754 og 27. December 1770), drev
Fiskerivirksomhed i Nibe og havde egen Gaard4). Gift
I. ca. 1732 med Maren Laursdatter, død i Nibe
1734 (Skifte 16. Oktober 1734), med hvem han havde 1
Datter, der arvede 233 Bdl. efter Moderen6), gift II.
o. 1736 med Anna Jensdatter Koch, f. i Nibe
o. 1710, død i Nibe 21. Marts 1775 (Skifte 22. Marts 1775),
Datter af Jens Andersen Koch i Nibe. Børn: [1)—6).]
1) Maren Ottesdatter Stræt, f. i Nibe 1733,
begr. i Nibe 10. Aug. 1792 (Skifte), gift med Hans
Jørgen Alsingi København, død før Hustruen.
1 Datter.
2) Jens »Knudsen« Ottesen Stræt, f. i
Skifte 22. Maj, Overim. Protokol, fol. 79 og 170.
2) Skifte 13. April 1803.
3) Skifte efter Maren Jensdatter Stræt i Nibe, beg. 1772, 20. Juni.
4) Mandtal til Ekstraskatten 1744.
6) Overformynderipr., fol. 68 ogl46.
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Nibe o. 1738, død i Nibe 23. April 1797 (Skifte 23.
Maj 1797), gift i Nibe 26. Januar 1774 med Maren
Conradsdatter Weidemann, f. i Nibe 25.
Juni 17331), død i Nibe 11. Maj 1792 (Skifte 11. Maj
1792). Søn:
a) Otte Jensen Strætt, f. i Nibe 1775, død i
Nibe 5. Febr. 1846, Købmand, senere Fattig- og
Skolebud, gift efter 1800 med Kristine Lin¬
de Guldberg, f. i N. Sundby 14. Novbr. 1787,
død 18... Børn:
(1 Frederikke Marie Strætt, f. i Nibe
23. April 1812.
(2 Jensine Conradine Strætt, f. i
Nibe 3. September 1813.
(3 Inger Kirstine Strætt, f. i Nibe 13.
Novbr. 1814.
3) Jens Koch Ottesen Stræt, f. i Nibe o.
1740, begr. i Nibe 25. Juli 1799, gift i Nibe 30. Decbr.
1773 med Anne Margrete Nielsdatter
Klitgaard, f. o. 1730, død i Nibe 5. Januar 1814,
Enke efter I. Christen Haubro og II. Peder Karmarch.
Ingen Børn.
4) Dorte Marie Ottesdatter Stræt, f. i Nibe
o. 1743, begr. i Nibe 23. Juli 1779 uden Livsarvinger
(Skifte 26. Juli 1779).
5) Knud Ottesen Stræt, f. i Nibe o. 1746, død
i Nibe 1772, begr. 18. Febr., uden Børn.
6) Anders Ottesen Stræt, f. i Nibe o. 1749,
i Kbh. 1772, i Christiania 1775, i Frederiksstad 1779,
blev Hattemager paa Bragernæs og skal have haft
flere Børn.
h. Maren Jensdatter Strætt, f. i Nibe o. 1706,
død i Nibe 20. Juni 1772 (Skifte), gift I. med Mogens
Jensen, død i Nibe 16. Juni 1753, gift II. med Søren
Jensen, begge Felberedere i Nibe. Ingen Børn.
6. Jørgen Knudsen Stræt var 1695 Fisker i Nibe2)
og ligeledes 1709 og 1726.
Han var gift med N. N., der i Mandtal til Ekstra¬
skatten 1744 nævnes som boende i en Lejevaaning og
værende i Armod. Børn (a—b):
a. Knud Jørgensen Stræt, f. o. 1710, død 6. Januar 1780
i Nibe, hvor han drev Fiskeri; boede 1744 i sin egen Gaard, som
!) Jydske Eft., 20./1792.
2) Nibe Tgb. 1695, fol. 3 b.
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dog var pantsat til Kommerceraad Hans Gleerup i Aalborg; holdt
1 Karl og 1 Pige1).
Var gift I. med Karen Jensdatter West, død
1740, med hvem han ingen Børn havde2); gift II. med Elisa¬
beth Marie Pedersdatter, med hvem han havde 3
Børn: (1)—3).)
1) Jørgen Knudsen Stræt, f. i Nibe o. 1746, levede
18053).
2) Elisabet Knudsdatter Stræt, f. i Nibe o. 1749,
levede 1789. (Kbg.)
3) Peder Knudsen Stræt, f. i Nibe o. 1751, druknede
24. Septbr. 1798 ved Anholt ved at falde overBord fra et
Skib, med hvilket han var paa Hjemrejse fra København
til Nibe4). Var Købmand i Nibe. Gift i Nibe 20. Juli 1787
med Kirstine Cathrine Klitgaard, f. i Nibe
o. 1756, død i Nibe 2. Maj 1805, Datter af Købmand i Nibe
Jens Sørensen Klitgaard og Hustru Kirstine Marie Thomas-
datter Klitgaard. Peder Stræt havde 3 Børn:
a) JensKnudsenStræt, f. i Nibe 1787, død i Nibe 1788.
b) Elisabet Kristine Stræt, f. i Nibe 1787,
levede 1805.
c) JensKnudsenStræt, f. i Nibe 1789, død i Nibe 1789.
Niels Jørgensen Stræt t, f. i Nibe o. 1709, død i Kø¬
benhavn 12 Septbr. 1785, islandsk Købmand (Hørkræmmer),
gift o. 1740 med Else Katrine Egeris, f. o. 1718, død
i Kbh. 5. Novbr. 1792. Blandt Børn: [1)—3).]
1) Mette Margrete Stræt t, f. i Kbh. o. 1747, død i
Kbh. 29. Juli 1822, gift ca. 1813 med Knud Nicolaj
Carstensen, f. i Kbh. 24. Okt. 1750, død i Sorø 7. Maj
1820, Dr. med. Læge i Sorø (se nedenfor og Carøe: Doktorer
og Licentiater, S. 24).
2) Johanne Dortea Strætt, døbt i Kbh. 12. Jan.
1751, død i Sorø 6. Marts 1812, gift Kbh. 6. Septbr. 1782 med
Knud Nicolaj Carstensen (se ovenfor).
3) Jørgen Stræt t, f. i Kbh. 16. Novbr. 1755, død Hel¬
singør 20. Febr. 1819, Dr. med., Hospitalslæge i Helsingør,
gift Kbh. 12. Juli 1786 med Anna Margrete Høy,
født Plockros s, døbt Kbh. 11. Juni 1753, død iHelsingør
10. Marts 1832 (se Carøe: Doktorer og Licentiater, S. 122).
• 1) Mandtal til Ekstraskatten.
s) Nibe Overformynderipr., fol. 77 og 165.
s) Se Skifte efter Kirstine Katrine Klitgaard, Nibe, 2. Maj 1805.
4) Jydske Efterretninger ca. 1. Novbr. 1798.
